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Situació paradoxal
Els discursos que foren pronunciats en l'acte d'bomenalge al senyor Miquel
Badia el diumenge passat a Barcelona ens van transportar als qui poguérem re¬
sistir llur transmissió per ràdio, al més autèntic pafs de la U òpla. Sentíem les pa¬
raules que pronunciaven els oradors i no podiem creure que viviem en aquest
món de realitats, on les accions humanes estan sotmeses encara a les lieis de la
lògica.
¿Pot haver-hi res més absurd que un Conseller de la Qeneralitat, això és, un
membre d'un Govern legítim, predicant amb paraula abrandada al jovent del seu
partit la revolució a breu termini? Car, si han de creure el pronòstic que per dues
vegades diferents va fer el senyor Dencàs, l'alçament armat del jovent d'Estat Ca¬
talà ha de tenir lloc d'ací a poques setmanes. ¿I no és un altre absurd inexplica¬
ble que l'homenatjat, el mateix senyor Miquel Badia, que no fa encara gaires dies
ocupava el càrrec de cap superior de la policia, hagi proclamat en to desafiador 1
altiu que en el procés que ha estat incoat contra ell i els seus companys obeírà el
fall sols en el cas que el trobi just. i que si el troba injust es rebel·larà ell I els
seus contra l'aulorttat del tribunal?
¿En quin país vivim? ¿Es possible que en un país civiiifzit es donin gover¬
nants que facin revolució des del Govern i ciutadans de categoria oficial que es
declarin en rebei'lia contra la jusiícit? 1 encara la nostra confusió augmenta quan
considerem que totes aquestes actituds altives i lots aquests gestos rebels sén o
pretenen ésser en defensa de la llibertat de la nostra terra. Perquè, una de dues:
els consellers de la Generalitat estan o no d'acord amb l'autonomia que a Catalu¬
nya ha estat atorgada en virtut d'una negociació entre els dos Governs, precedida
d'un plebiscit. Si algun d'ells no hi està d'acord i creu que l'autonom a s'ha d'ei¬
xamplar fins a obtenir el reconeixement per part de Madrid de la República cata¬
lana independent, el seu deure és simplement de dimitir del seu càrrec i fer i pre¬
dicar el separatisme en el camp de l'oposició. Si, per contra, aquests consellers
estan d'acord amb l'Autonomia i amb l'Estatut actuals, la delicadesa moral més
elemental i la lleialtat més primària els ha de privar d'ajudar directament ni indi¬
recta Iota campanya. Iota actitud de rebeliió contra el règim consagrat per la llei.
1 bé, alguns dels nostres Consellers adopten un criteri desconcertant. D'una
banda, restant ferms en llurs càrrecs demostren que volen complir amb llur deu¬
re de respectar l'Estatut i el règim autonòmic tal com avui està constituït. D'altra
banda, però, prediquen arreu la guerra santa contra l'enemic tradicional de Cata¬
lunya, i no sols anuncien alçaments armats a termini fix, sinó que fan la més peri¬
llosa obra d'excitació entre el jovent separatista. Qui ho pot entendre? L'esperit
més virulent d'indisciplina i d'anarquia ha fet també niu a les altures del poder.
Ni lògica ni lleialtat trobem en les actituds I en les accions d'aquests Consellers
que dintre i'aulonomia que ells regeixen tenen la desaprensió de fer separatisme
descarat, i que aprofiten llur càrrec per a sabotejar l'autonomia amb el pretext de
fer separatisme. ¿Quin final, si no un final catastròfic pot tenir tota aquesta situa¬
ció que sembla una paradoxa monstruosa?
D. de S.
NOTES POLÍTIQUES
La resposta de la Generali¬
tat al Govern de Madrid
EI senyor Companys parla del co¬
mentari que el senyor Samper ha
fet de la darrera nota de la Gene¬
ralitat
El senyor Companys en ésser pre¬
guntat respecte al comentari que el se¬
nyor Samper ha fet a la darrera noia
del President de la Generalitat suposa
que el Sr.Samper no havia llegit sinó al¬
gun extracte tendenciós, perquè la nota
de referèneia es limita a precisar el con¬
cepte estatutari de la relació i jerarquia
entre el Goyern de la República i el
President de la Generalitat, i fa menció
expressa de i'atenció que mereix el do¬
cument del Govern per l'extraordinària
competència de les persones que i'in-
t^ren.
Ei to de les paraules del senyor
Samper m'ha deixat perplex perquè em
resisteixo a creure que en totes les oca-
tions en què el President de la Genera¬
litat tracta de precisar i defensar, com
hi està obligat, l'esperit i la lletra de
l'Estatut I de la Constitució, es produei¬
xi un impuls d'irritació, fins i tot amb
persones tan equànimes com el senyor
Samper. En aquests primers moments
de règim autonòmic és comprensible,
com ja vaig dir en una altra ocasió, que
s'originin discrepàncies i no hagi pe¬
netrat encara en i'ànim de tothom, i en
la Vida de relació entre l'Estat i la Re¬
gió Autònoma, l'abast del nou dret. Es
per això que es produeixen freqüents
transgressions, com la realllzada no fa
molt pel propi ministre de Justícia, en
adreçar-se directament als magistrals de
l'Audiència de Barcelona i altres diver¬
ses, que el Govern de Catalunya rép
sense enuig, però que està en el deure
de refusar amb zel vigilant, perquè en
aquests primers temps s'estableixen els
fonaments veritables de la realitat cons¬
titucional i autònoma o, contràriament,
s'adopten pràctiques vicioses que arri¬
barien a desnaturalKzir les llibertats
que la República ha reconegut a Cata-
lunya.
En el compliment d'aquest deure, ni
el gest pot ésser pedant ni el camí gro¬
tesc; i consti que em continc molt per
no replicar a aquest qualificatiu del se¬
nyor Samper.
El senyor President del Consell pot
sostenir, es clar, una Interpretació dis¬
tinta a la del Govern de Catalunya
Però no és amb greuges ni amb frases
inadequades com ens pol convèncer de
la seva raó, ni ens impressionen aquests
termes, perquè, en definitiva, tots ens
devem al judici imparcial i assenyat de
l'opinió pública, i és ella la que amb
el seu elogi o la seva repulsa aplica el
qualificatiu que millor escau al gest o a
la condoc!a de cadascú.
Un cometari de «El Debate»
Comenta així la contesta de la Gene¬
ralitat ai Govern Central sobre els ma¬
gistrats:
«Ya ha recogida el Gobierno la co¬
secha de lo que sembró, la cosecha que
vimos todos, y él no quiso o no se atre¬
vió a ver. Ya ha recibido, con la deso¬
bediencia, el escarnio. Escarnio que
merece y que no sería ciertamente la¬
mentable si no llévase envuelto, en al¬
guna manera, el que se hace a la vez
del prestigio del Estado español y del
nómbre de España.
Entra en el terreno de lo fabuloso
que este Gobierno pueda volver por lo
que abandonó y le arrebataron. Pero
si no se apresura a devolver fulminan¬
temente el peso i la responsabilidad de
un poder que no ha sabido llevar, para
que lo ocupe quien pueda sostener-lo,
se hará reo, sin disculpa, del más gra¬
ve delito contra la patria.»
Davant del projectat
Codi general de Cír-
cnlació
La «Federació industrial d'Anto-
Transporis de Catalunya» atenta sem¬
pre als problemes que més directament
afeclen els usuaris de l'automòbil, ha
adreçat als senyors President del Con¬
sell de Ministres, Ministres d'Obres Pú¬
bliques i Ministre d'Indústria i Comerç
el telegrama següenl:
«Comissió Funcionaris Ministeris
d'Obres Públiques i d'Indústria i Co¬
merç, creada per ordre presidencial del
vint-l-vuit de novembre, ampliada per
la del catorze de febrer ha acabat el
projecte del Codi de Circulació que re-
fondrà diverses Reglaments actualment
en vigor sobre la matèria. Slop. Fede¬
ració Industrial d'Auto-Transports de
Catalunya es permet de recordar a vos¬
tra excel·lència la seva instància del 12
de desembre darrer, interessant que fos
concedida representació dins la Comis¬
sió a les entitats representants del trans¬
port mecànic en totes les seves modali¬
tats, 0 en el seu defecte, que el projec¬
te fos sotmès a Informació pública a U
qual puguin concórrer les entitats es-
Ahir morí a Barcelona
eFsenyor JaHme¡Caroer
Anit morí a Barcelona, havent rebut
eia auxilis espirituals, l'ex-minisire de
Hisenda de la República, senyor Jaume
Carner.
Des de fa molts mesos, la vida del
senyor Jaume Carner anava essent ro¬
segada per una terrible enfermetaf: un
cranc a la gorja.
El senyor Jaume Carner era un gran
patrici català, una d'aquestes personali¬
tats vigoroses, en les que les caracterís¬
tiques racials es manifesten en admira¬
ble selecció.
El senyor Carner va néixer a Ven¬
drell (Tarragona), el 22 de febrer de
1867. En dita població cursà els estudis
de primera ensenyança i després a Bar¬
celona estudià el Batxillerat en les Es¬
coles Pies i la carrera de Dret a l'Uni¬
versitat.
Totjust sortit de la Facultat ingressà
a les files del Partit Republicà, distin¬
gint-se de seguida pels seus ideals au¬
tonomistes que ei portaren a l'Ajunta¬
ment l'any 1902. En produir-se a Cata¬
lunya el moviment de Solidaritat s'ad¬
herí a ell i fou elegit diputat a Corts
per Vendrell a l'abril de l'any 1907.
Com orador parlamentari el senyor
Jaume Carner es distingí per la vigoro¬
sa sobrietat de la seva paraula, i ocupà
un lloc distingit entre els diputats de la
minoria del grup Nacionalista Repu¬
blicà.
El senyor Jaume Carner dirigí el dia¬
ri catalanista «El Poble Català».
Separat després de la política activa,
es consagrà durant alguns anys ales
activitats del seu bufet d'advocat i a la
impulsió de poderoses empreses indus¬
trials, que, gràcies a la seva col'labora-
ció, assoliren esplèndid floreixement.
Però la República, per la que tan ro¬
mànticament lluità en la seva joventut,
el retornà altra vegada a la vida públi¬
ca. Tarragona l'elegí diputat, I poc des¬
prés entrà a formar paH del Govern
Azi ña, encarregant-se de la cartera de
Hisenda, havent de dimitir per a dedi-
csr-se a la cura de la seva salut.
Fou també el senyor Jaume Carner
un dels principals redactors de l'Ësta-
tut d'Autonomia que es presentà a les
Corts, I que serví de base per a l'Esta¬
tut actual. *
Al cel sigui. ;>
mentades, aportant suggestions I asses¬
soraments. Stop. Davant la imminència
que sigui aprovat el dit projecte, sense
previ coneixement dels elements inte¬
ressats als quals afecta, només insistia
en la necessitat de concedir la informi-
ció pública Interessada, no dubtant del
clar criteri de la vostra senyoria que
accedirà a la nostra justa petició. Slop.




CRBUER TURÍSTIC - CULTURAL
■ A LES ILLES CANARIES ==
en la m/n. de Iüí.e «Villa de Madrid», pafrocinal per l'Universifat Autònoma de
Catalunya atrò la col·laboració del Patronal Provincial de Turisme de Les Pal¬
mes i de Sia. Creu de Tenerife.
Organíízació Tècnica Vlcattfes Mffrsans, 9. A,
Sol·liciteu detalls i foüetons explicatius a JOSEP CATEURA, Sant Pere, núm. 22
SORTIDA, DIA 29 PREUS LIMITADÍS5IMS
Dr. JOAN MIRANDA
Metg* da Puartcultura da l'clnatitut da la Dona qua frelialla> da Barcelona, I matga espaclallota d'Infincia
da la «Mutualitat Aliança Mataronina> —
Té el gust d'oferir el «tea consultori parliculir de
MEDICINA GENERAL i MALALTIES DELS NENS
Pwmf 6.1.11, 395 - M.t.ró
Dies i Iiores de visita:
Tots els dies feiners, exceptuant els dimarts i dijous, de 3 a 5 de la tarda
Els conflictes del camp
Recurs centra la llei
de Cdntractes.tfe Conreu
Madrid, 26. — A dos qeirta de dolze
del mitf es reuní el ple del Tribunal de
Garanties Conslitaclonala, sota la pre¬
sidència del senyor Alvar d'Albçrnoz.
Examinà el recurs presenial per Lluís
Viguer Solà, contra la llei de contractes
del cimp aprovada pel Parlament cala>
là, el dia 26 de juny de 1933. El Ple
acordà comunicar la presenlació del re¬
curs ala Generalitat, perquè aquesta
acqrdi el que estimi precedent.
Una nota de Lliga Catalana
El Secreiarlit del Comilè de Barcelo-
na-Circumicripció de Lliga Catalana,
contestant a consultes que li han esíat
adreçades, manifesfi:
Que la signatura del rebui qae al G*
nat d'aquesla nota es transcriu, no per¬
judica ni prejutja cap dels drets que el
propietari o parcer puguin exercitar I,
per tani, aconsella que no sigui refusa¬
da la signatura d'aquest document.
Text del document
En ha fet lliurament al propie¬
tari d'acord amb la disposició
transitòria primera de la Llei de Con¬
tractes de Conreu, el........ per cent del
preo coniractuil consistent en
de ,..1934.
Ei Propietari,
—Quan aneu al cafè de costum, no
demaneu un cafè. Demaneu un MOKA.
El Concurs de Comèdies
de Teatre Catòlic
Diiimenge que ve, dia 30, acaba el
i:
termini d'admissió d'obres pel Concurs
de Comèdies de Teatre Catòlic, orga-
niizat pel Circol CaiòHc d Obrers amb
motiu de les seves Noces d'Or.
Fins avui s'han rebut les següenls
obres:
N^ 1. «Balneari de Matafaluga o la
font de la Guitarra», revista còmica en
trpa Bcles.
N.* 2. «El Vectigal de la carn», epi¬
sodi històric en dos actes i quatre qua-
dios..
N.* 3. «Xarlot magnetifzidor», comè¬
dia ea an acte,
N.*^ 4. «A terra les armes», drama en
tres actes.
N.° 5. «Rondalla de Nadal», quadre
eicènic en un acte.
N.* 6. «El primer pres». Peça còmica
en un acte.
N.° 7. «La seva enamorada», comèdia
en an acte.
N.° 8. «L'hereu indiscatible», comè¬
dia en dos actes.
N.*:9. «Roare sense branqaes», dra¬
ma en 1res actes.
N.* 10. «El tret per la calata», comè¬
dia dramàtica en dos actea.
LíthineSiMD'GusKn-•PEP * COM8«TPt OtJPAHT uA CAt-OR. LA Les afeccioms oel païdor i sudells
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'auíos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beaí Oriol» 7 - Telèfon 209
ELS ESPORTS
Futbol
Campionat de Catalunya amateur
CAMP DE L'A A. C. ALELLA
Mataronina, 1 - Alella, 3
(primers equips)
Diumenge passat ea jugà aquest par¬
tit corresponent al Campionat Amateur
f de Catalunya. Hem de dir que els ma-
i taroníns ja jugaren amb una mica més
d'encert que el primer parlit contra el
Popular.
Durant la primera part ela malaro-
nins dominaren per complert, essent ti¬
rades 1res còrners seguides sense cap
conseqüència I dos xals de Galceran
toparen al pal. En canvi els locals, cine
minats abans d'acabar el temps, aproG-
taren dues ocasions per a marcar dos
gols.
En començar la segona part l'Alella
fou casligat amb un penal que va ésser
tirat per Galceran, converllnt-io en gol.
Al cap d'uns 10 minuts els locals mar¬
caren el tercer gol en un offside decla¬
rat. Minuts abans d'acabar Galceran
executà un altre penal, topant la pilóla
al pal.
Ea distingiren pels mataronins Car¬
bonell. Esquirol, Galceran, i Coll a la
primera part.—Xoòi.
CAMP DE L'EX STADIUM
A. E. del Grup Sant Jordi, 1
Lleó XIU, 1
Formant part de les festes amb mo¬
tiu de les Noces d'Or del Circòl Catòlic
d'Obrers, es celebrà aquest encontre, el
qual fon molt interessant.
En aquest partit es posava en joc una
formosa Copa cedida per la joieria Fà¬
bregas, la qual serà disputada en un ti¬
tre encontre.
El Lleó XIII exercí molt de domini i
jugà millor, no guanyant per la super¬
ba tasca del porter contiari.
Acabà la primera part amb ei resul¬
tat de 1 a 0 favorable al Lleó XIll. L'au¬
tor fou Trias, rematant una jugada des
de la ratlla de defensa.
A la segona part, Simon, en uns ju¬
gada desgraciada de Blasquez, marcà el
gol de l'empat.
L'àrbitre senyor Canet, bé i impar¬
cial.
Equip del Lleó Xlil: Blasquez, Na¬
varro, Sans, Oms, Clavell, Pineda, Mir,
Trias, Galindo, Trabal 1 Miralpelx.
L'equip Lleó XIII deixà d'arrenglerar
algun jugador Ulular.—
Boxa
Victòria rotunda de Gaztañagá
Ahir vespre a l'OlImpia de Barcelo¬
na, el pes fort Isidoro Gazlañaga triom¬
fà per k. 0. en menys d'una represa de
l'ilallà Bonsglii. La victòria foa més
ben aculiida que la darrera vegada.
Isidoro ens prega saludem a l'tGció
mataronina que l'ha encoratjat durant
els entrenaments i la Sala Teixidó de
nostra ciutat.
Teixidó i Rudolf Diaz a Santander
Avui a! vespre amb l'exprès de Bil¬
bao sortiran amb destí a Santander el
boxador Rudolf Diaz i el seu manager
^^Banco Urqn^Jo Catalán'*
hÉtlilt hlii. U-lutiini bpitiii 2UN.ni Ipailii di {«iiii, HS-TiIilia !ÍUI
PirwMoMlelegrMcaiTrtatóBiMiCATaBOmiO » . ¡a BwMioaata. BanaloH
AQBNCIBS I DBLBQACIONS a Banyolea, La Blabai, Calella Qiroaa Maar—
M.t«A. P.l.m6.. a.«. Sul Pdl. «.^Oulxol. sííS, ToTdfi Vl?h I vKISÏIi
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, BanyoleSj La BlabalMataró i Vilanova i Qeltrú *
BNTITAT5 QUB COMPOBBN EN QRUP "URQUÍJO":
DMaomlaaeió
«Banco Urqnljo»
«Banco Urqnlfo Catalán» .
«Banco Urqnlfo Vascongado»
«Biaco Urqnljo de Qnipúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Ixdnatrfal de Aatúrtaa»



















Franca 1.000.000, t -v.Huya^ . rraas i.uuu.uuuIes qnals lenen bon nombre de Sncnraals ! Agències a diveraen localitats eapanyolea.Oorrcaponaaladireclea ca totes les places d'Bspssya 1 en lea más Importants dit méa
AGÈNCIA DE MATARÓ
Cwrtr I« FranoeN Haoià, 8 - Afartat, 5 - Taléfaa 8 i 306
n.iiw.iwNrt.j. J.I BMft
Hores a<aa«ln« OePolS iisUaiTMoris u-, w- - -I—I DissaMes Se 9 a 1
^ Josep Teixidó. Com éj sabut en aque¬
lla ciutat castellana Rudolf Diiz s'enci-
rirà amb el negre cubà Pastor Milanès.
La forma actual de Ditz és bona i per¬
met conGar en que surti guanyador.
Ping-Pong
«Alas», 5 - C. R. M. 4,3
Amb aquest partit jugat el diumenge
prop-possat en el local social del C. R.
M. 4, inaugurà brillantment la tempo-
rada l'equtp de Ping Pong «Alas».
Els resultats foren els segúentsl
Trabal - Terra 4-6 6-3.
B'asquez - Balcells 6-3 6 2.
Barrios - Marií 6*3 6-3.
Biayna — Morera 1 6 2 6.
Cal remarcar l'actuació dels jugadors
Barrios 1 Blizquez.
—L'equip «Alas» aproGia l'avlnenfe-
sa per a oferir-se a tols els equips de
PIng-Pong de la localitat i el Maresme
per a disputar encontres amb els ma-
leixoi.
Per Informes, adreçir-se a equip
«Alas» (Adherit al Grup Lleó XIU), Pu¬
jol, 7.
—Quan aneu al cafè de costum, no
demaneu un cafè. Demaneu un MOKA.
Llibres i Revistes
«Annals del Periodisme Català »
S'ha publicat el quadern VI dels
«Annals del Periodisme Català» corres¬
ponent a l'acloál mes de setembre, el
qual conté més d'un centenar de pàgi¬
nes, amb nombrosos gravats de festes
periodístiques.
Aquest llibre és inteiessaniísslm, car
conié una recensió completa de tot et
moviment periodístic català, durant el
darrer trimestre.
Bona part d'ell, té encara pel perio¬
disme de fora la capital un major atrac¬
tiu, puix que hl són estudiades dnes
grans Ggures del periodisme comarcal
com ho són la del sabadelienc Anton
de P. Campminy, fundador i director
que fou de «Lo Catalanista» i Martí Ge¬
nis 1 Aguilar, col·laborador constant de
la majoria de periòdics vigaians 1 espe¬
cialment de la «Qazela de Vit».
Els glossadors d'iqoestes 11 luslres
personalitats darrerament traspassades,
són també membres destacats del pe¬
riodisme comarcal. Un d'ells, mossèn
Josep Cardona, traspassat fa pocs me¬
sos i l'altra Miquel Bosch i Jover, ben
conegut per la seva col·laboració als
periòdics de la comarca del Bages.
També a la secció dedicada i les or-
ganllzicions periodisiiques, hi ha ona
relació de Juntes Directives I llistes de
associats de moltes de les Associacions
de Premsa de fora Barcelona.
Les acostumades seccions «Füllejant
Is Premsa», «Crònica» I «Noticiari» són
d'un gran interès pels diversos assamp-
tes que hi són tractais, tols ells nalaral-
ment relacionats, amb temes d'Intcrèi
professional.
«El Nostre Teatre»
El prestigi qae ha assolit aqoc*^




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 43-pral.
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer lETUAN, 63
Assegura contra tota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬
da en les seves diverses
combinacions.
còl'leèbió'teairal, cal reconèixer que és
ben mei^escui: cafòrze volúmB són els
que'poHa pdbllcaià r en cap d'aquesls
nò hi hi ha^ul la més pètüa minva en
l'acarada pr'eséhiacló establerta ja en el
primer númeto; àhs el contrari, ha es¬
tat inillòrada!! el qüe és notable, qae
aqoests ' volàms excel·lents es venen al
prea popàlar de 75 cèntims (sempre
invariable). '
L'Interès del públic per aquesia bi¬
blioteca,'aogmentà cada dia, la qaal co¬
sa no èà d'eslranyar; porta pabllcals ca¬
torze volams I tots contenen obres qae
mai no havien estat editades. Això ha
permès de poder renovar el repertori
de la nostra escena amb obres de valor
reconegal.
La dignitalr dintre de cada gènere, de
les obres publicades, ha donat lloc al
fet que els quadres escènics s'apressin
a incorporar-Ies a llur repertori de la
temporada vinent. Es més, no solament
anuncien la representació de les obres
publicades, sinó que és tanta la conSan-
ça que tenen dipositada en aquesta
afortunada biblioteca teatral, que ho
fan també tmb les que n'ha advertit la
publicació imminent.
Com que són molts els quadres es¬
cènics que ja han reprès les activitats,
sabem que a l'Administració d'«EI Nos¬
tre Teatre», instal·lada al carrer d'Ur¬
gell, 155 segon, segbna, de Barcelona,
li són demanats números endarrerits,
els quals cedeix al preu corrent de 75
cèntims cada un.
En seleccionar les obres «El Nostre
Teatre», ha tingut cura de donar la ma¬
jor varietat de gèneres, des de la farsa
a la tragèdia. Encara no havia publicat,
però, cap sainet; amb el número que
ha sortit el dia 15 del mes que som, ha
emplenat aquest buit, i, cal reconèixer-
ho. amb molt d encert, puix que publi¬
ca el divertit i enginyós sainet en dos
actes, plens d'exquisidesa còmica, «La
Eort lé cops amagats»; del notable i co¬
negut escriptor Agusií Collado. A més,
en el «Suplement d'obres breus», cor¬
responent al mateix número, «El Nos¬
tre Teatre» publica la magnífica comè¬
dia en un acte «Una pedra al pas», de
l'afortunat autor i excel·lent actor En¬
ric Lluelles.
Per al número proper que sortirà el
dia primer d'octubre, «El Nostre Tea¬
tre anuncia definitivament la publica¬
ció del melodrama en tres actes, estric¬
tament inèdit, «L'home i la bèstia», dels
prestigiosos autors Ventura Oassol i J.
Carner Ribalta.
Subscripció per a adquirir una neve¬
ra per a l Hospital.—Alguna entusiastes
de l'Hospital d'aquesta ciutat, coneixe¬
dors de la precària situació que passa
aqiciell benèfic establiment, han obert
una subscripció a l'objecte de contri¬
buir a pagar una moderníssima NEVE¬
RA el coat de la qual és d'unes cinc mil
pesSetev. Aquest aparell és indispensa¬
ble per a aquell HospilaL
Les persones que desitgin associar-
se a tan lloable obra poden entregar
llur almoina a la Mare Superiora d'a-
-qaella Casa. ,
NOTES DEL MDNICIPI
Adjudicació de les obies de cons¬
trucció del Mercat de la Plaça de
Pi i Margall
Aquest migdia en el Saló de Sessions
ha tingut lloc la subhasta de les obres
de construcció det Mercat de la Plaça
de Pi i Margall. L'ha presidida l'alcalde
senyor Cruxent 1 el conseller-regidor
de Foment senyor Pulgvert.
Hi ha assisilt bastant públic. També
hi havien varis Consellers que l'han
presenciada, el qual ha evidenciat l'in¬
terès que aquesta subhasta havia des¬
pertat.
El tipus d'adjudicació l'Ajuntament
l'havia fixat en 578.474*28 pessetes.
L'Alcalde ha procedit a l'obertura
dels plecs de condicions que han donat
el següent resultat:
N.° 1 Rafael Carreras, Mataró, 557
mil 754 60 pies.
N.°2 Foment d'Obres I Construc¬
cions, Barcelona, 499.136*54 ptes.
N.° 3 Joan Riera, Mataró, 515.000*00
ptes.
N.° 4 Joan Nogueras, Mataró, 522
mil 070'00 ptes.
N." 5 Cooperativa La Unió, Bada¬
lona, 498.780 00 ptes.
N." 6 Jaume Quera, Barcelona, 459
mil 995*00 ptes.
Per tant ha estat adjudicada l'obra al
contractista senyor Quera, de Barcelo¬
na. Com pot veure's entre el preu as¬
signat per aquest contractista i el de ti¬
pus d'adjudicació hi ha una diferència




A tots aquells propietaris i conduc¬
tors de vehicles de tracció mecànica
que varen enviar la seva documentació
fins el prop-passat dia 13, inclusiu, a
les Oficines municipals, se'ls assabenta
que han quedat ja deepaixades i que
poden passar-les a recollir a les matei¬
xes oficines de deu a una del matí.
NOTICIES
Ahir en el tren directe del matí cus¬
todiats per la guàrdia civil foren con¬
duïts a Barcelona, els pressumptes au¬
tors de l'atracament a la sucursal del
Banc Espanyol de Crèdit a Mataró I que
es trobaven reclosos a la Presó d'aques¬
ta ciulat.
Els qualre detinguts Roc Alonso Cas-
laño, Joaquim Aubí Casals, Lluís JunI
Fallada i Lluís Valls Abat Ingressaren a
la Presó Model à disposició del Tribu¬
nal d'Urgència.
RectificanI una notícia publicada per
alguns diaris de Barcelona, podem as¬
segurar que de la Presó de Mataró no
s'ha evadit cap detingut.
Ahir, a quarts de set de li tarda, a
l'hectòmetre 8 del quilòmetre 656 de la
carretera de França, prop del lloc de¬
nominat «El sèu», la motocicleta 27.561
Dr. R. Perpinyà Oculisín
AJUDANT DEL DOCTOR ' APBRSONNB DB PARIS
MATABÓ barcbloma
Saat Agostí, 59 rovença, 188, l.er. f.'-cntre Aribta I Unlveraliai
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a ^
TBLBPON 72884
De 4 a 7 tarda
B, conduïda pel seu propietari Joan
Sala Bertran, de 21 anys, solter i domi¬
ciliat a can «Calà» núm 19 del Veïnat
de Mati, topà amb el carro núm. 1102
de la matrícula de Mataró, en el qual
hi anava com a carreter el seu propie¬
tari Lluís Prats Verdaguer, de 33 anys,
casat, natural de Fogàs de Tordera, do¬
miciliat a Mataró carrer de Clavé, nú¬
mero 3.
A la moto ademés del conductor
també hl viatjava Salvador Brull Martí,
mosso o jornaler de «Can Catà».
Com a conseqüència de la topada re¬
sultaren ferits els dos ocupants de la
moto, els quals foren traslladats a la
Clínica Mutualitat Aliança Mataronina
on foren aisistits. Joan Sala, sofreix
traumatisme de l'avant braç i mà es¬
querra, pronòstic lleu salvant compli¬
cacions. I Salvador Brull, fractura del
frontal amb sortida de la massa encefà¬
lica, el seu pronòstic fou qualificat de
gravíssim.
EI Jutjat d'Instrucció instruí les pri¬
meres diligències rebent declaracions
als ferits I a l'amo del carro. Brull, do¬
nat el seu estat gravíssim, no pogué de¬
clarar.
A la una de la matinada el dissortat
Salvador Brull ha mort a la Clínica on
fou hospitallizit. (E. P. D.)
— Us direm la casa de Mataró que té
millors preus de bateria de cuius. Què?
Que ja la sabeu? Es clar. Es la Cartuja
de Sevilla.
En el sorteig de passatges pel ro¬
miatge a Montserrat que farà el Círcol
Catòlic d'Obrers, diumenge que ve, han
sortit premiats els següents números:
Sèrie 24, núm. 19.—Sèrie 25, núm. 22.
—Sèrie 26, núm 44.—Sèrie 27, núm. 36.
—Sèrie 28, núm. 20.
Se celebrà ahir al Seminari Conciliar
l'obertura del curs acadèmic 1034-35,
que va presidir el senyor bisbe de la
diòcesi, doctor Irurita.
Després dels actes de consuetud els
alumnes que, mitjançant oposició, ob¬
tingueren premi el curs anterior, varen
rebre els diplomes que els va lliurar el
senyor bisbe.
Entre els alumnes que guanyaren ma¬
trícula d'honor cal esmentar els semi¬
naristes mataronins, senyor Josep Bachs
1 Cortina, en Teologia Dogmàtica Ma¬
tutina i en Sociologia, i el senyor josep
Calsapeu i Samsó, en Catecisme prepa¬
ratori.
La nostra felicitació!
Avui, t dos quarts de deu de la nit,
la Banda Municipa^dlrigida pel mestre
senyor Llorà, executarà el següent pro¬
grama: La llegenda del bes. Selecció,
Soulullo I Ver»; Peer Gynt, Suite, Orleg.
I. El matí. II. La mort d'ase. III. Dansa
d'AnItra. IV. El rei de les cavernes. Els
Cadetes de la Reina, Fantasia, Luna.
Aquest concert tindrà lloc a la Ram¬
bla Castelar.
Hem rebut la nota següent:
«Sabem que s'està treballant per l·I
de que, ajudant Déu, esdevingui un fet
el poder-se practicar a la nostra ciu¬
tat dintre molt poc temps, una primera
tanda d'Exercicis espirituals en com¬
plet recés per a senyores i senyoretes.
Déu faci que sien moltes les que vul¬
guin aprofitar-se d'aquesta gràcia tan
especial.
Més endavant donarem més detalls».
L'Agrupació «Els Miquels» celebrarà
diferents actes amb motiu de la festa
del seu gloriós Patró Sant Miquel Ar¬
càngel. El programa és el següent:
Dissabte, dia 29.—Festa de Sant Mi¬
quel, a les set del matí, a la Elasllica de
Santa Maria, missa de Comunió gene¬
ral a l'altar del Sant. Celebrarà ei reve¬
rend Miquel Queralt, Pvre.
Diumenge, dia 30.—A la Basílica de
Santa Maria, a un quart de vuit del ves¬
pre, solemne funció religiosa amb ser¬
mó pelfRnd. Miquel Angli, Pvrr., Rec¬
tor d'Arbós del Penedès
Dimarts, dia 2 d'octubre.-A la Sala
Cabanyes, a les deu de la nit, funció
teatral a càrrec de la Secció Dramàtica
del Círcol Catòlic d'Obrers. Es posarà
en escena l'interessant comèdia dramà¬
tica «La fúria».
Notes.—L'entrada a la funció teatral
serà per rigorosa invitació personal.
Fins el proper dissabte s'entregaran
les invitacions als socis en casa de Mi¬
quel Oinabreda, Monges Caputxines,
23.
Els que desitgin que se'ls reservi una
llotja tenen de dlrlgir-se al mateix se¬
nyor.
OtacrvatorI JNetcorélôgUi di* lit









Observacions del dia 27 setembre 1914
Bores d'observaciót 8 mati - 4 tarda
\ Altura Itegidai 769'—768'
•aròma-j femperaturai 24*—24'5• '
Alt. reduldai 766'3-765'2
Termòmetre seei 23 7—23*1
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L'observadori J. Torra
H. Vallmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, IB-Mataró-Tclèfoa 264
Hores de desocdx: De 10 a íáséof
Dhsabtes, de 10 a i
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, gfrei
préstecs amb garanties d'efectes. Llegt-
timacló de contractes mercanllls, e w.
4 DIARI DE MATARÓ
Informació) del dia
facilitada per i*A||^ncla Fabra per coafertaclea leietôaiqaes
Barcelona
f3û tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estai del temps a Catalunya a les vult
llores:
Per tot l'interior del pats, des del Pi-
reneu a I'Ebre, domina bon temps amb
cel completament serè; en canvi per la
costa i a Iotes les comarques de Barce¬
lona i Qirona) hl ha núvols i boires
baixes degut a la manca de vents i al
refredament noclurn de la terra.
Les temperatures extremes han estat
les següents; màxima. 2Q graus a Llei¬
da, Serós i Tortosa; mínima, 7 graus a
Núria.
La mort de l'ex ministre
senyor Jaume Carner
Aquest malí ha estat ai domicili del
senyor Jaume Carner, l'alcalde de Bar¬
celona, senyor Carles Pi i Sunyer, per
tal de donar el condol a la família, en
nom propi i del Consistori barceloní.
La reunió de la Junta de Seguretat
de Catalunya
Aquest vespre marxaran a Madrid els
Consellers de Governació i Justícia i el
Comissari d'Ordre Públic, per tal d'as¬
sistir a la reunió que hi ha convocada
per a demà. Sabem que per part de la
Generalitat ban estat fetes prop del ?
Govern de la República gestions per a
ajornar la reunió, les quals no han es¬
tat ateses.
Preguntat al Conseller de Governa¬
ció si es celebraria Consell abans de
sortir els Consellers que formen part
de la Junta de Seguretat cap a Madrid,
ho ha desmentit categòricament. Mal¬
grat això, a un quart de tres s'han reu¬
nit els Consellers al despatx del senyor
Companys per tal de canviar impres¬
sions.
Ets conflictes del camp
Una nota de «La Veu de Catalunya»
El conseller de Governació, senyor
Dencàs, ha dit als periodistes que els
volia fer present el seu agraïment a «La
Veu de Catalunya» per la publicació de
una nota recomenant als propietaris
que signin rebut de les parts dels fruits
que els entreguen llurs parcers i rabas-
aaires, segons una fórmula que dóna
Lliga Catalana, fórmula que coincideix
amb la per mi proposada, noprejuiji
cap concessió però que pot contribuir
a la solució del conflicte
La causa pels incidents
de l'Audiència
Aquest matí ha prestat declaració da¬
vant el jutge que instrueix el sumari
pels incidents de l'Audiència del dia de
la vista de la causa contra el senyor
Xammar, el lletrat senyor Thió, el qual
s'ha declarat autor del visca Catalunya
que Inicià els Incidents, manifestant que
no tenia l'Intenció de produir cap in¬
cident.
Els actes de sabotatge - Explosió
d'una bomba - Cinquanta cloc
detinguts
Aquesta matinada ha fet explosió una
bomba dintre del motor d'un autobús;
les destroces causades per l'explosió
són importants.
La guàrdia civil que prestava el ser¬
vei de vigilància al garatge, com que no
hl havia entrat cap persona aliena, ha
detingut els 55 empleats que s'bi troba¬
ven al moment d'ocórrer i'explosió.
Sostre qne s'esfoosa
Al carrer de Sant Sever s'ha esfron-
drat el sostre de la casa número 7, sen¬
se que sortosament hi hagués cap des¬
gràcia.
El monument funerari a Guifré I
El conseller de Cultura ha donat
compte als periodistes que la immensa
majoria dels ajuntaments de Catalunya
han respost a la crida que els va ésser
feta, per tal que contribuïssin a la subs¬
cripció oberta per erigir un monument
funerari al comte Guifré, fundador de
la nació catalana, al monestir de Ripoll.
Madrid
^30 tarda
En vigílies de la crisi
El Consell de ministres d'avui
En el Consell de ministres que es ce¬
lebrarà avui sota la presidència de S.
E. es tractarà de la qüestió de Catalu¬
nya.
En el Consell de ministres presidit
pel Cap de l'Estat es parlarà extensa¬
ment de la qüestió de Catalunya. Es diu
que tant en el petit consell com en el
Consell es prendran determinacions de
extraordinari interès en el que es refe¬
reix a la qüestió catalana.
La comunicació
del Govern de la Generalitat
S'assegura que el Govern ho havia
rebut anit, encara, la comunicació del
govern de la Generalitat referent a la
nota del senyor Samper.
Sembla que ja està decidit que la ;
qüestió dels magistrats de Catalunya |
serà portada al Tribunal de Garanties.
La CEDA ha acordat
retirar la eoiifiança al Govern
La reunió dels parlamentaris de la
CEDA ha revestit una gran importàn¬
cia perquè s'han pres acords de molt
interès per l'esdevenidor polític. El cri¬
teri de Gil Robles ha triomfat i per tant
el partit està més resolt que mal a exi¬
gir un govern majoritari i fort que pu¬
gui resoldre les greus qüestions que bl
ha plantejades. Aqueta actitud fa la cri¬
si inevitable I és una posició franca¬
ment contra el govern Samper que no
tindrà mss remei que presentar la di¬
missió en plantejar-se la discussió po¬
lítica.
L'actitud de la minoria radical. - La
majoria dels diputats radlca'.s
sembla es mostren partidaris de
la formació d'un govern majori¬
tari
Tindrà un gran interès la reunió que
celebraran els parlamentaris radicals.
Com se sap aquesta reunió radical ha
de parlar també del futur govern que
succeirà al de Samper. Hi ha en el par¬
tit radical una ala esquerra que no es
mostra partidària de col·laborar amb
Gil Robles ni creuen necessari un go¬
vern majoritari. Per contra la majoria
de diputats semblen Inclinar-se cap a
un govern majoritari i de col·laboració
amb la CEDA. Naturalment tots estan
conformes que el govern que signi així
format ha d ésser presidi! per Lerroux.
El partit radical vol fer constar als
seus diputats que en les discussions
que es plantegin a les Corts quan es
presenti el govern Samper ells no s'hi
han de barrejar per res per tal d'evitar
que a les Corts es produeixin Incidents
que podrien tenir conseqüències desa¬
gradables.
El senyor Guerra del Rio conferen¬
cià amb el President de la Cam¬
bra
El ministre d'Obres Públiques se¬
nyor Guerra del Río va conferenciar
ahir extensament amb el president de
la Cambra senyor Alba.
Reunió de la minoria
de «Renovación Española»
La minoria parlamentària]de Renova¬
ción Española es reunia avui en el sen
domicili social.
El llibre del ministre de Governació
Avui surt el llibre del ministre de la
Governació senyor Salazar Alonso. Es
va escriure entre agost i setembre i s'as¬
segura que conté deu cartes de perso¬
nalitats polítiques que en conèixer-se
causaran un gran trasbals polític i molts
comentaris.
L'afer de les armes
El Jutge especial per l'afer de les ar¬
mes va visitar ahir a un detingut a la
Model de Madrid. Interrogà llargament
al portugués Joaquim da Silva al qual
sembla que s'htn trobat importants do¬
cuments que han provocat les llargues
dit, del comportament de les minories
al Parlament. ,
Si es plantej a el debat polític, ha dit
el senyor Samper, no el defugirà.
I ha acabat dient que tant ell com el
senyor Marracó, no assistiran a les pri.
meres sessions del Parlament.
La nota oBciosa confirma les mani¬
festacions del senyor Samper donant
compte de l'acord de telefonar al se¬
nyor Companys demanant-li que recti¬
fiqui 0 digui si es fa seves les manifes¬
tacions que publica la premsa.
S'ha acordat concedir la Banda de la
Repúblici al primer alcalde republicà
de Jaca.
Reunió del Consell executiu
de la CEDA
A les onze del matí s'ha reunit el
Consell executiu de la CEDA.
A la sortida, contràriament al que
s'havia anunciat, no s'ha facilitat cap
nota a la premsa.
Estranger
3 tarda
La situació a Cuba
LONDRES, 27. — Comuniquen de
l'Havana que la policia ha descobert a
Santiago de Cuba i a La Havana, méa
de 2.000 quilos de dinamita que havien
estat consignats a signatures america¬
nes.
Les properes eleccions franceses
PARIS, 27.—El Partit Republicà de
diligències de la policia en el dia de ¡ F""?» hi llançat un manifest on s'afir-
ahir. IEi Jutge en sortir ahir de l'interroga- j
tori va declarar que les declaracions i í
la documentació trobada podia qualifi- ¡
car-se de greu i que ell en aquest as- |
sump'e era optimista iota vegada que ^
creis que es podrien conèixer fins els I
darrers detalls.
fflS tarda
El Consell de Ministres a Palau
El Govern s'ha reunit a Palau a dos
quarts d'onze celebrant l'anunciat con-
sellet, acabat el qual els ministres s'han
reunit sota la presidència del senyor
Alcalà Zamora.
A dos quarts de dues els ministres
han abandofàSt el Palau Nacional.
A la sortida el senyor Samper a pre¬
guntes dels periodistes ha manifestat
que en el Consell s'havien adoptai di¬
ferents mesures relacionades amb el
conflicte entre la Generalitat de Catalu¬
nya i el Govern. Ha dit que aquelles
mesures no es donarien a conèixer fins
que el Govern hagués rebut oficialment
la nota de la Generalitat.
Ara mateix, ha afegit, hom conferen¬
ciarà telefònicament amb el senyor
Companys demanant-li si existeix cer¬
tament la nota que publica la premsa i
en aquest cas serà pregat de que rectifi¬
qui.
Els periodistes han continuat pregun¬
tant, i el senyor Samper ha dit que el
Govern es presentarà a les Corts el dia
primer d'octubre i es llegiran alguns
projectes de Llei preparats durant l'es¬
tiu. Al cap de sis o set dies es llegirà ei
projecte de pressupostos presentat pel
Govern.
El plantejament de la crisi depèn, ha
ma la doctrina de l'enfortiment de l'Es¬
tat, el manteniment de les aliances con¬
tinentals i per l'equilibri marítim i l'es-
tabllment de tractats comercials amb
les nacions coniumidores de francs.
Secció fiíuuicieri
Cetlfxitleii da Bartaienadal dli d'aval
laaflitadei pal aerrader da Cenuri da
aquesta placa, M. VallBafer-—Matas, IS
BOMil
DifISil ISTSAaOBRSfi
Aranas fraH. . , , 48'39
Baignas ar. . . . , . 172'50
Ufaras asi. . , . . . 36'15
Uras, 63'00
Branas salssas ... 239'75
Dòlars 7'28





Aaartitiabla 5"/.. . . . . 95'50




Filipines A. . .... . , 3I8'00
Aigües ordinàries . . . . làV^
Biplasslns, , . . . . . *115*75
Andalasas. . ... . . *10*00
Ford . . . . . . . . 172'00
P CTransvenai . . . . 25*25
^InesRlf . , . . . . . 50*00






Programa per avai dijous: «Almacén
de juguetes», dibuixos; la comèdia Ifri»
cO'Sentimental «El centinela del amor»,
pel famós tenor alemany Richard Tan-
ber. Lien Deyers i Alice Treff; i la me*
ravella cinematogràfica «El Signo de la
Cruz», en espanyol, per Frederich




Ronda St Pere, SO-ptal
Telèfon 24902 Palau, 40
BARCELONA MATARÓ
iNotes Religioses
Divendres: Sant Wenceslao, mr., I el
beat Simó de Rojas, cf.
QUARANTA HORSS
Demà començaran a Santa Anna en
sufragi deMiquel Triedu (a. C. s.); ma¬
ti, a dos quarts de 7, expo icló de S. D.
M.; a les 10. ofici solemne; tarda, a les
7, TrisagI, cani de Completes per la
Rnda, Comunitat, benedicció I reserva.
Basiitsa (fofrcfKiai át Santa Mafia,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5*30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Ai matí, a les 6'30, trisa-
gi; a les set, meditació; a les nou,
missa conventual cantada; a les 11, no¬
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fondât l'any 1902
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes.51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 65.208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon 1C2 : Apartat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 - A sis mesos,
3 60 7o - A un any, 4 °/„
CAIXA D'ESTALVIS, 3 'l^ \
Executem per compte de nostra
clientela toia classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2"!,,
SUCURSALS A CATALUNYA; Barcelona,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, A
rali, Tàrrega, 1
pons, dipòsit de títols en custò¬
dia, descompte i cobrament de lle¬
tres, girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
leída, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
fataró, Montblanc, Santa Coloma de Que-
"oiiosa l Valls.
vena a la Verge de la Mercè. Tarda, a
les 7*15, rosari i visita al Santíssim.
Demà, a les 6 del vespre, Via Cruels
ala Dolors per les Esclaves de Jesús
Crucificat.
Patfdqaia éa Sani jaan i Sani Jauef,
Tots els dies feiners, missa a les mit¬
ges hores, de dos quarts de 7 a les 9.
Durant la primera, meditació. Vespre,
a dos quarts de 8, rosari, estació i An¬
gelus.
Demà, a les 7, Corona a la Verge
dels Dolors; a les 8, devotes depreca-
clons a la Santa Faç de N, S. j. Tarda,
a les 6, Via-Crucis.
Església Santa Anna de PP. Escola¬
pis.—Dtmk, a dos quarts de 7, missa a
l'altar de Sant Agustí, a intenció d'una
persona devota.
sentades en plec tancat i expreBiar-«e
en elles detalladament totes les carac e-
, ríitiques d:l chissis que es proposi, ei
: preu, condicions de pagament, data 4^,
; entrega, lloc on pot ésser examinat,
acompanyant-se una fotografia del nn-
. teix i relació de tots els anexes que s'o-
i fereixen amb ell.
I
I Mataró, 25 de setembre de 1934.—
I L'Alcalde accidental, yosep Abrff.
ImprrsBta Minervas. — Maitatré
.iniiiws iiiiiins
De la Societat ¡RIS (Meldor de Pa-
i lau,25): Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 1 alúdela iM:





Acordat pel Consell de Govern Mu¬
nicipal en sessió de 21 del corrent mes,
l'adquisició d'un chassis pel servei de
extinció d'incendis I que aquesta es faci
mitjançant un concurs, es fa públic que
les cases o persones interessades po¬
dran presentar les seves proposicions a
la Secretaria municipal, durant els volt
dies hàbils següents a la publicació d'a¬
quest ananci en el Diari de Mataró I
en les hores fixades d'oficina.
Les proposicions deuran ésser pre-
pre.
De la Societat ATENEU {Melctof de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de S a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a II delà nltîdiumenges
i dies festius, de 11 a 1 del matt tde 8
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Canet
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dkn
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOaETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 16
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 da
la tarda.
= Guia del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat =
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Sdmfnistrcló de Flnaacs
FERNANDO JULIÀ Teman, 75
Comissió reduïda — Liquidació mensual
Anlssafs
A^TONI GUALBA Sta Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZREGÁS F. Galon, 282-284. 1.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells dC Sadfio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38 - lelef. 261
Colonial - Excelsior - Clarion
Banaocrs
BAttCA ABNÚS R, Mendlzdbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
«3. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6-Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
S. A. ARNUS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 364
BANC ESPANVOL DE CRÉDIT
SantJosep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bómbeles Eièefriqnes
-MI LBS A Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
caldererles
BM/LI SÚRIA ammua,39-IeUfon303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Carrnafdes
MARCEL-U LUBRE Beat Oriol, 7-Tel. 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
CarbODS
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES »
^er encàrrecs: J. ALBERCH, San* Antoni, 70 - Tel. 7
Coi'iedis
MÚTUA ^SCOLAR *CALAS3ANÇ VIVES»
AjHírtai n.* 6- Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
copies
MAQUINA D'ESCRIURE A. Guimerà, 17 baix
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Dcntisfcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 I.ef
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fondes
FONDA MIR Enric Granados 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
Funeràries
AOENCÍA FUNERARIA <LA SEPULCRAL.
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pnfol, 38 Telèfon 37
Fnsfcries
ESTEVE MACH Lepant, 23
Profecies 1 presupostos
Berborisieries
*LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel.25í
Treballs del ram i venda d'artides d'escriptori
lail'tries Eietiro-fiaivántqnes
ESPAÑOL I C.^ LTDA. Rda. Barceló, 35a45
Niqueláis, cromáis, courejats.
Naqninària
FONT I COMP. " F. Galon, 363-Tel. 28
Fundició de ferro 1 artides de Fumistería
Màquines d'escriure
G. PARULL RENTER ÁrgSelles, 34-T. 362
Abonaments de netela I conservadó
Mcslrcs d'obrcf
RAMON CARBONER Sant Benet, 4i
Preu fet I administració
Ncfdcs
DR. LLINÀS Malalties de la pell 1 sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas í OrtUeu
F. Galan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
DR. JOSEP FERNANDEZ BOADO
Gola, Nas / Orelles. - F. Galan, 395 - Dimarts, dijous
i dissabtes, de 12 a 3. - Dissabte econòmica per obrers
DR. JOAN MIRANDA F. Galan, 395
Medicina general i Malalties dels nens
Dilluns, dimecres, divendres, dissabtes, de 3 a 3
Oblecics per a rcpai
LA CARTUJA DE SEVILLA R.MemUzàbai, í»
Gust i economia
Oeulisicf
DR. R. PERRINA Sant Agosti, S$
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Operacions de Borsa
lOSEP O. TUÑÍ BORDALBA
Sant Antoni, 40 • Telef. 98 '■
Operacions de Borsa i Girs
Sccaders
¡OSEP PALA US Sta. Teresa, 59. Tel. 21?
Primer recader - Dues sortides en autos-camlone
lapistcrf
ENRIC SEÑAN Confecció i restauració
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Tiaipci I Excursioni
JOAN FONTANALS Lepanto, K-TeL 39»
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüeües, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
6
DIARI DE MATARÓ
5alí de Mfisica °=: Cnili Casa;
Lliçons particulars i a domicili
Lliçons tot l'any
Ensenyament ràpid
Professor de Piano, Solfeig i Teoria
Deixeble dels eminents mestres
D. Lluís Viada i D. Franck Marshall
ACADBfUIA:
FERMÍ GALAN, 431 (hores de despatx, de 7 a 9 del vespre)
DOMICILI PARTICULAR:
Cuba,30
L# que cerca cons'¬
ls y tantmenl la per¬
fecció en la seva organització de ven¬
da, ofereix al públic la nova especialitat
al detall en l'acreditada calitat actual.
ENVASOS DE 100 i 200 GRAMS
mWfl -OCUPADA P«;S=NTAaO ,
Al preu d'un café corrent, tindreu un café exquisit
Demaneu-los a Drogueries i Colmados
aOSBP AIVDRBU
Concessionari perMataró i Comarca
D^ustació per sistema exprés de l'exquisit
CC mm m 99 al bar colon (josep andrui)









ES LLOGA: Magatzem dues portes punt de carretera.
Garòíge amb llum i agua cabuda de 5 cotxes.
VENDES: 5 Establiments COMESTIBLES preus mòdics,
1 casa punt de mercat terrat i galeria.
Raó—Mauri. Biada, 68.—Mataró.
Proi^era obertura del nou
Saló de Perruqueria per a Senyores <■« Joan Ramon






d'uns 350 a 400 metres quadrats, amb bona llum,
fa cantonada, amb caldera i instal·lació de cale¬
facció central, construcció moderna, prop del
tramvia.
Raó: Francesc Macià, núm. 31 — MATARÓ
Llogo local
propi per a dos «atotcòbliis, en immi¬
llorables condicions per al sen lavalge.
Visible totes les tardes.





pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p'u-





Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts l\a la carta
Rainbla¡ de ^nta Mònica, 21 i 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
Llegiu e!
iilili II lililí
Es troba de venda en els üocs següenUf
IMrerla Minerva , BarcelonOt Î5
Ulbrerta Tria. . . Ramblat 23
LMrerla H. Abadal,. Riera, 43
Lttbrería Haro. . . Riera, 40
IMrerla Comea . Sania Maria. 10
Salvador Caimari
Amâll», 38 - Telefoxi 261
representant oticlal
presentarà dintre poc els NOUS MODELS PHILIPS 1Q34-3S
Sorprenents meravelles de la tècnica radiofònica . v -
